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Equity pledge can make qualitative shareholders revitalize the stock 
resources fully, broaden the financing channels, and don't interfere with the 
production and business operation activities of the company, so this kind of 
financing way more and more get the welcome of small and medium-sized 
enterprises and part of financial institutions. But due to the particularity of equity, 
makes the pledgee risk is greater than the traditional way, especially the 
integration co., LTD., the equity transfer limit, the partnership, the equity value 
of the lack of corporate governance characteristics of publicly traded markets led 
to the pledgee face greater risk. At present our country legal protection 
mechanisms provided by the equity pledgee can't really play a role, the pledgee 
can use equity pledge system guarantee to its creditor's rights to get timely and 
effective solvent in limbo. In view of this, the author thinks that the limited 
liability company equity pledge, the rights of the pledgee to protect the in-depth 
study is necessary and urgent, the study of this thesis has important theoretical 
and practical significance.  
The innovation of this article is of limited liability company equity pledge 
the pledgee 'rights and interests protection mechanism on the basis of the status 
quo, from the perspective of practice analysis existing defects of protection 
mechanism, and targeted in China about limited liability company equity pledge, 
a pledgee the shortage of the rights and interests protection mechanism for 
perfecting countermeasures 
Introduction and conclusion except the article is divided into three chapters.  
The first chapter is an overview of a limited liability company equity pledge. 
Articles from the basic theory of equity pledge to start, by conducting research on 
Equity Mortgage LLC characteristic analysis of the main risks in a limited 
liability company equity pledge pledgee face on this basis.  
The second chapter is about our current legal remedies provided for the 
pledgee and flawed. First introduced to protect the rights of the pledgee current 
legislation is now the state include: the establishment of the right of publicity 














analytical protection measures required by current law and practice from the 
perspective of legal flaws and shortcomings, to improve rights protection 
mechanisms of the pledgee to find a breakthrough. 
The third chapter will unfold countermeasures pledgee rights protection 
mechanisms of the problems raised in the previous chapter. Proposal to modify 
the establishment of the rule of equity pledge it with a limited liability company 
to match the equity transfer rules in the legislation.From both the right and the 
right of action pledgee of two aspects, discussed the significance of giving these 
two rights, as well as on how to carry out the exercise proposed the idea to 
enhance the operability of the law. 
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